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Depuis quelques années, de nombreuses universités au Canada et ailleurs ont intégré dans leur 
offre de cours diverses modalités de formation à distance.  Les professeurs sont concernés au 
premier chef par cette tendance de fond. Dans cette communication, nous traiterons d’abord de 
la diversité des connaissances et compétences mobilisées dans la pratique de conception et de 
diffusion de cours à distance. Nous présenterons ensuite les résultats d’un projet-pilote mené à 
petite échelle à la TÉLUQ, dans le but de favoriser, au sein du corps professoral, le partage de 
leur expertise en matière de conception de cours à distance et ainsi contribuer à la formation 
des professeurs récemment embauchés. La stratégie expérimentée a pris la forme de ce que 
nous appelons le mentorat de groupe instrumenté d’un « outil cognitif ».  Le projet a permis à un 
petit groupe composé à la fois de professeurs expérimentés et de professeurs novices en 
matière de formation à distance de co-élaborer, à l’aide d’un logiciel de modélisation de 
connaissances appelé G-MOT, une représentation partagée des diverses connaissances 
procédurales, conceptuelles et stratégiques mobilisées dans leur pratique de conception de 
cours, et ce, sous une forme cartographique. Nous présenterons les résultats de cette recherche 
exploratoire ainsi que d’un travail se situant dans la suite de ce projet qui a consisté à 
développer un prototype d’un dispositif en ligne permettant d’associer un wiki à la carte de 
connaissances.  
 
 
